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ACTIVIDADES DEL CENTRO
SECCION EXCURSIONISTA
Conferencia del señor Fort Cogul
Interesantisima restiltó la conferencia del Sr. Foit
Cogul, versando sobre la personalidad del Àbate
reusense Àndreu Porta, de Santa3 Creus. El cerró su
abadiado de zZ afios, en el siglo XIV, el gran siglo del
monasterio. Fué un monje erudito, discípulo de Ia
Universidad de Parfs, en donde estudió ciencias ecle..
siásticas. Su formación universitaria le confirió un
gran prestigio. Por elIo, en i376 estuvo en las Cortes
de Monzóri. E1 1380, fué elevado a la silla abacial, y
el Rey, llamado el Ceiemonioso, para atraerse la
aimpatfa del nuevo abate reusense hizo donación al
monasterio de una copiosa biblioteca. E1 abate eupo
aprovechar la buena disposición del R y, y logTó para
Santas Cretis grandes mejoras. Historía Ias relaciones
del Àbate Porta con Ia Comuna del Camp. Àl falle-
cer el Ceremonioso, en i387, su hijo pidió al abate
Porta actuase de Capellán Mayor Real en el entieero
que se efectuó en Poblet.
E1 Àbate Porta tenía alto ascendente literario y
científico sobre el Rey, más estusiasta de Ias letras,
que tuvo Catalufia. En 1390, el propio Rey Juan I,
fué huésped del Àbate de Santas Creus. Se refiere eI
conferenciarite a las relaciones del ilustre reusense
con el Rey «Martf lHumà», hetmano de Juan. Fué
un ferviente propulsor de la cultura.
Vivió hasta el afio i4o4. Pocas semanas antes de
fallecer encargaba eI retablo mayor de Santas Creua,
que ahora está en 1a Catedral de Tarra gona. Se dice
que el abate reusense, fué un abate constructor, ya
que durante Ios 2Z afios que dueó su mandato abacical,
Santas Creus fué una de las casas monásticas de más
historia y de más prestigio artístico.
E1 çonferencíante había sido presentado por Don
José Olesti.
Exposlclónde acuarelas
Duró deade el dfa i al 11 de mayo la Exposición
de acuarelas de José Cxsiné, y que fué visitadisima. El
artista presentó una coIeciÓn de cuadros, principal-
mente paisajes, que le sitúan en un destacado Iugar
entre los buenos acuarelistas. Cusjrié ha hecho evi-
dentes progresos y sus acuarelas tienen la expresión
de la realidad. Es de esperar que se guirá esta ruta
que ha sabido demostrarnos con su última exposición.
Exposición Pulgrodón
Joaquín Puigrodón nos ha preseritado, expuestas
en nuestro salón, una admirable colección de Zo pie-
zas de alte repujado, evidenciándonoa su arte digno
del más cálido elogio. Su técnica difícil, dominando
el cobre, para plasmarnos bellas fi guras, le acredita
como un acabado artista.
SECCION DE MUSICA
La soprano Josefina Doménech
Como primera preseritación en público, dió esta
joven reusense, un Recital de canto en nuestra enti-
dad, la noche del 5 de Mayo últinio, constituyendo
una verdadera revelación, por cuanto hizo gala de
unas facultades vocales y una escuela de canto apre-
ciables, que sorprendieron al auditorio que la escu-
chaba, el cual Ia hizo objeto de expontáneas rnanifes-
taciones de simpatía. Eritte las obras del programa
destacaron las yariaciones del eCarnaval de Venecia
y la cavatina del «Barbero de Sevilla, que expresó
con gran sentimiento y aeguridad.
El Cuarteto de cuerda Reus
Fué eI jueves. 20 del pasado por la noche, que vol-
vió a actuar en eI Centro este prestigioso conjunto
local de música de cámara, compuesto por los profe-
sorea Sres. Pi, Jornet, Grases y Fusté, los cuales, a
su ya cimentada ejecutoria, afiadieron Ias excelenciss
de una superada labor y de un seritido extricto de
musicalidad, puesto a prueba. si más no, en Ia inter-
pretación del Cuarteto n.° 4, de Mendelsson, en el
que vencieron todas las dificultades de orden técnico
y expresivo que contiene la obra, deleitando al atidi-
torio en las demás composiciones programadas que,
como aquélla, fueron ovacionadas con entusiasmo.
Acadernla de Danza
Probablemente para Ios días 18 por la noche y i9
por Ia tarde, del actual mes de Junio, tendrá Iugar eI
anual Fin de Curso de la Àcademia de Danza que
dirige la Profesora Srta. Misericordia Besora, cele-
brándose en el Ieatro Bartrina un Festival con un
programa de obras coreográficas, que culmjnará con
la representación integra de «Coppelia, de Leo De-
libes, puesta en escena con el aparato que requiere.
SECCION DE LITERATURA
Charla sobre iThe life ln Londons
Por Mr. E. lnett
EI paaado martes tuvo lugar, organizada 0I Reus
Lingua Club, una interesante charla en inglés por
Mr. Edward Inett, miembro del Interzxational Friend-
ship League de Londres.
sCàntir de vidre» de Oleguer Huguet
E,ste poeta reusense, el día 25 de mayo, a las £0
horas, hizo un magnífico comentario de su libro de
poemas « Càntir de v&re», que fué prologado con unas
cuartillas escritas por Octavio Saltor y que leyó
Jaime Àguadé. La obra poética de Oleguer Huguet,
profunda y llena de acertadas imágenes, con Ia belleza
de sus versos, pasó por eI salón de conferencias, con
la excelente interpretación que supo darle Xavier
Àmorós.
Lectura lnterpretativa
E1 Aula de Declamación, que dirige Dofia Àv8lina
Briansó de Mariné, dió en Ia noche del día 26 de
mayo una lectura interpretativa de la tragedia en an
prólogo y tres actos, titulada «Numancias, original
de José M. Valverde, Premio Nacional de Literatura.
Con Ia lectura de tNumancias, nuestra Àula nos
ha dado a conocer una nueva modalidad de teatro,
demostrándonos a Ia vez, que 8igue COfl puntualidad
eI movimiento literario actual.
La interpretacíón evidenció una vez más, Ia baene
voluntad qne anima & los elementos del Àula en •us
actuaciones
La velada fué prologada con una cuartillas escrítas
exprofeso por eI autor, que leyó Javier Amorós.
El público muy selecto llenó riuestro gran salón de
actos.
Cronológica
Han fallecido Ios Sres. Don Eu genio R.odón DaI-
mau y Don Ernesto Montiel del Cerro, socíos n.° 61
y 1137, respectivamente (E. P. D.).
Del Homenaje al Sr. Alcalde D. Juan Bertrány
a su señora esposa. - El domingo, día 16 de mayo,
se celebraron diversos actos de homenaje a los sefiores
de B,ertrín, coso prueba de reparación del atentado
de que fueron objeto, que se vieron honrados con la
asistencia de las autoridade provinciales y locaIes,
repreSentaciones de entidades y numeroso público.
Después de una Misa en el Santsario de Miseri-
cordia se celebró en el Ayuntamiento la sesión de
homenaje en el cual tomaron parte el Sr. Secretar.io
Don Francisco Lachica, el Teniente de .Àlcalde Don
Juan Bofarull, el Sr. Gobernador Civil y el homena-
jeado, a quien fué impuesta la Medalla de Oro d0 la
ciudad.
Centro de Lectura y R.EVISTÀ DEI. CENTo DE Lzc-
TURÀ, estuvieron representados en el acto.
11 Reunlón anual de Prensa local y comarcal.
- Tuvo lugar en Montblanch, el domingo día 23 de
mayo último. Los expedicionarios fueron recibidos en
la estación por el alcalde D. José ÀbeIló y concejal
delegado de Cultura y Deportes D. Salvador Figue-
rola, junto con un grupo de redactores del periódico
«Moritblanchs.
Después de oir Misa en la Iglesia de San Miguel,
celebrada por el Rdo. Buqueras. hijo de R.eus. se
 di-
rigieron los periodistas a Ia Bjblioteca de la Caja de
Pensiones, en donde quedó constituída Ia Àsamblea,
a la cual asistieron los sefiores José Abelló, José
Montmany, Salvador Figuerola, José M. Guasch y
José M. Galega de la Redacción de «Montblanch*;
Soler Tasis, Director de Eco de Sitges.; Francisco
Figuerola, Pedro Àloy y José M.a Guasch, de Ia
redacción de «Vendrells; Carlos Giró, director de
«Reus s , y nuestro R.edactor-Jefe. Fué leído un tele-
grama de D. José M. de March, Delegado Provincial
del Ministerio de nformación y Turiso, excusando
su asistencia.
D. Salvador Figuerola. pronunció un discurso en
nombre de la redacción de MontbIanch, saludando
a los reunidos, y se guidamente 8C discutió el temario,
aprebándose varios acuerdos de interés.
Levantada Ia asamblea se hizo una visita al Con-
juflto Monumental y Artístico de la villa y a Ia
Escue!a de Tcabajo, reuniéndose después en almuerzo
de fraternidad en un Restaurante, concluyendo Ios
actos cofl una sobremesa en el café del «Casal Mont-
blanquís.
Se acordó que la 111 Àsamblea se celebrara en
Reus.
Reunión General de la Asociación de Biblló-
filos de Barcelona, en Poblet. - Celebróse el dja
23 e mayo. Estuvo representado el Centro por su
Presidente, quien saludó a ios componentes de la ae-
sión, por ser esta la primera que se celebraba después
del ingreso del Centro en la Àsociación de Bibliófilos
y ofreció la sede del Centro de Lectura para que en
ella pueda celebrarse una próxima reunión general.
El Presidente agradeció el ofrecimiento hecho por el
Sr. Àguadé.
La 111 Feria Provincial de Muestras. - Todo
hace presagiar que el ézito más completo coronará la
Fería que se celebrará en nuestra cjudad durante la
segunda quincena del próximo mes de octubre. pues
para lograrlo están trabajando de flrme tedas las c.o-
misiones nombradas.
Toma de posesión. - En atenta comuaicación
nos participa D. Pedro Hu guet Ribas, haberse pose-
sionado del cargo de Presidente de 1a Cruz Roja
Espafiola de esta cjudad. Àgradecemos la atención.
Cortesía. - Invitados por el Presidente del Sindj.
cato de Riegosdel Pantano de RiudecafiaS, asistimos,
el día 14 de mayo, a la visita que los representantes
de Ia Prensa y adio hicieron a los terrenos donse se
proyecta ubicar Ia presa del futuro pantano de cabe-
cera eii el río Cjurana. Una tnagnífica impresión nos
Ilevamos de Ia vjsita y auguramos ha de proporcionar
bienestar y riquezs a nuestra comarca.
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